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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Seribu langkah yang akan kita tempuh ditentukan oleh langkah pertama, 
impian besar  akan dapat kita wujudkan jika kita mampu meraih impian-
impian kecil. 
 Belajarlah sampai batas impianmu, waluapun kita tak mampu harta tapi kita 
mampu akan cita-cita kita 
 Hidup bukan untuk menunggu, tetapi untuk berjuang dan menjalankan 
hari-hari dengan senyuman 
 
PERSEMBAHAN 
Karya sederhana ini ku persembahkan untuk: 
 Kedua orangtuaku, terima kasih untuk kesabaran dan doa yang tak pernah 
putus,  
 Untuk kakakku yang telah mendukung perkuliahanku, terima kasih untuk 
doanya. 
 Kedua ponakkanku, Keisaha dan Zahwa terimakasih telah jadi 
penyemangatku, 
 Untuk Dyah Ika P, terimakasih telah menjadi pendukung qu selama proses 
pengerjaan skripsi ini. 
 Sahabat-sahabat terbaikku, Iwan Tegar, Herry Prasetyo, Anggit Riyanto, 
Uwie Torus, David, Nindy & Pmat NR 06/C, thanx  atas semua bantuan 
dan supportnya. 
 Untuk anak-anak kost A 3 trimakasih telah menjadi perusuh di waktu 
malam 
 Untuk adik-adikku di SEKRUP, terimakasih atas doa dan dukunganya. 
Semoga kalian cepat menyusul dan terus berkarnya seni. 
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Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 
pemecahan masalah (problem solving) untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa  dalam belajar matematika pada siswa kelas VIID SMP N 2 Depok. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
secara kolaboratif antara guru mata pelajaran matematika kelas VIID SMP N 2 
Depok dengan peneliti. Tindakan dilaksanakan dalam 2 siklus dengan setiap 
siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Instrumen penelitian terdiri dari lembar 
observasi, angket, wawancara, catatan lapangan dan tes akhir siklus. Aspek 
kemampuan berpikir kreatif yang diamati yaitu aspek kognitif dan afektif. Aspek 
kognitif digunakan untuk pedoman tes akhir siklus sedangkan aspek afektif 
digunakan untuk pedoman lembar observasi siswa. Untuk angket menggunakan 
pedoman dari aspek kognitif dan afektif  dari berpikir kreatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan 
pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah melalui 
beberapa tahap yaitu (1) Guru menyampaikan tujuan, motivasi dan apersepsi, (2) 
guru membentuk siswa menjadi 8 kelompok, (3) Guru memberikan masalah 
dalam bentuk LKS yang dapat diselesaikan dengan beberapa cara tetapi satu 
jawaban, (4) Siswa berdiskusi dalam menyelesaikan masalah di LKS, (5) 
beberapa siswa mengerjakan hasil diskusinya di depan kelas, (6) guru bersama-
sama dengan siswa menyimpulkan hasil diskusi. Setelah dilaksanakan 
pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah kemampuan berpikir kreatif 
siswa meningkat. Hal ini ditunjukan dengan (1) Peningkatan hasil lembar 
observasi berpikir kreatif siswa dari 39,62% pada siklus I meningkat menjadi 
63,66% pada siklus II, (2) Peningkatan hasil tes berpikir kreatif siswa dari 60,83% 
pada siklus I meningkat menjadi 76,39% pada siklus II, (3) Hasil angket berpikir 









Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir skripsi dengan judul “MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
KREATIF SISWA DALAM BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH (PROBLEM 
SOLVING) PADA SISWA  KELAS VIID SMP N 2 DEPOK”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar kesarjanaan S1 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 
MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 
adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Ariswan selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam UNY, yang telah mengesahkan skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Hartono selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika UNY yang 
telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.  
3. Bapak Tuharto, M. Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
UNY yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Bambang Sumarno H.M, M. Kom selaku pembimbing yang telah 
meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ibu Kana Hidayati, M. Pd dan Ibu Mathilda Susanti, M. Si yang telah 
bersedia menjadi validator instrument penelitian. 
6. Bapak Suharno, S.Pd. selaku Kepala SMP N 2 Depok yang telah memberikan 
izin untuk melakukan penelitian. 
7. Bapak Suharno, S.Pd. selaku guru mata pelajaran Matematika kelas VII yang 
telah membantu dalam proses pembelajaran di kelas, serta memberikan 
respons positif  terhadap penelitian ini. 
 vii 
8. Seluruh siswa kelas VIID SMP N 2 Depok atas kerja sama yang 
menyenangkan selama proses penelitian. 
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah turut 
membantu penyelesaian skripsi ini.  
Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 
amalan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Di akhir kata, penulis 
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